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Lampiran 1.1 
Hasil Rekap Angket Motivasi Belajar (Awal-Akhir) 
No Absen 
Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan 
Saintifik Saintifik STAD Saintifik 
Saintifik 
STAD 
1 78 73 81 80 
2 89 75 93 73 
3 78 67 81 77 
4 80 78 81 85 
5 68 67 74 89 
6 74 60 77 87 
7 74 78 74 80 
8 88 77 87 84 
9 80 75 77 91 
10 74 75 72 76 
11 77 70 87 82 
12 86 76 85 79 
13 70 74 90 83 
14 75 86 87 83 
15 70 79 81 89 
16 79 77 80 74 
17 74 72 83 91 
18 76 73 81 77 
19 77 77 86 83 
20 77 82 83 79 
21 65 74 81 74 
22 74 85 71 87 
23 76 76 76 74 
24 74 79 76 86 
25 86 91 86 91 
26 82 65 82 73 
27 80 72 80 93 
Rata-
rata 
 
77,07407 75,2962963 81,18518519 82,22222222 
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Lampiran 1.2 
Hasil Rekap Tes Prestasi (Pretest-Posttest) 
No 
Absen 
Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan 
Saintifik Saintifik STAD Saintifik 
Saintifik 
STAD 
1 37,5 50 60 75 
2 50 37,5 100 80 
3 50 42,5 100 100 
4 37,5 37,5 60 65 
5 62,5 62,5 90 90 
6 37,5 37,5 100 62,5 
7 25 42,5 70 62,5 
8 40 40 75 90 
9 37,5 37,5 50 70 
10 50 37,5 100 80 
11 50 12,5 60 70 
12 45 37,5 80 75 
13 50 32,5 60 100 
14 25 25 75 95 
15 50 37,5 70 72,5 
16 50 32,5 70 85 
17 50 50 60 70 
18 37,5 62,5 100 100 
19 67,5 25 80 100 
20 62,5 62,5 70 70 
21 35 37,5 60 70 
22 67,5 22,5 100 75 
23 25 37,5 60 100 
24 50 12,5 75 60 
25 62,5 87,5 80 100 
26 50 37,5 60 75 
27 80 37,5 80 90 
Rata-
rata 47,59259259 39,81481481 75,74074074 80,83333333 
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Lampiran 1.3 
Analisis Deskriptif Statistik Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa 
 
A. Data sebelum perlakuan 
 
Descriptive Statistics: prestasi; motivasi  
 
Variable    Mean  StDev  Variance  Minimum  Maximum 
prestasi   75,58  15,04    226,10    50,00   100,00 
motivasi   81,23  5,868    34,429   71,000   93,000 
 
Descriptive Statistics: prestasi_stad_pre; motivasi_stad_pre  
 
Variable            Mean  StDev  Variance  Minimum  Maximum 
prestasi_stad_pre  39,81  15,73    247,56    12,50    87,50 
motivasi_stad_pre  75,30   6,49     42,06    60,00    91,00 
 
B. Data setelah perlakuan 
 
Descriptive Statistics: prestasi_post; motivasi_post  
 
Variable        Mean  StDev  Variance  Minimum  Maximum 
prestasi_post  78,25  16,21    262,65    50,00   100,00 
motivasi_post  81,736  5,54     30,74    71,00    93,00 
 
 
Descriptive Statistics: prestasi_stad_pos; motivasi_stad_pos  
 
Variable            Mean  StDev  Variance  Minimum  Maximum 
prestasi_stad_pos  80,83  13,62    185,58    60,00   100,00 
motivasi_stad_pos  82,22   6,23     38,79    73,00    93,00 
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Lampiran 1.4 
Analisis Data dengan Jarak Mahalanobis dan Chi Square 
 
A. Data sebelum perlakuan 
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Correlations 
 Mahalanobis 
Distance 
qi 
Mahalanobis Distance 
Pearson Correlation 1 ,930** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 27 27 
qi 
Pearson Correlation ,930** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 27 27 
 
Correlations 
 Mahalanobis 
Distance 
qi 
Mahalanobis Distance 
Pearson Correlation 1 ,954** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 27 27 
qi 
Pearson Correlation ,954** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 27 27 
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B. Data setelah perlakuan 
 
 
 
 
 
Correlations 
 Mahalanobis 
Distance 
qi 
Mahalanobis Distance Pearson Correlation 1 ,986** 
133 
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 27 27 
qi 
Pearson Correlation ,986** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 27 27 
 
Correlations 
 Mahalanobis 
Distance 
qi 
Mahalanobis Distance 
Pearson Correlation 1 ,938** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 27 27 
qi 
Pearson Correlation ,938** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 27 27 
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Lampiran 1.5 
Uji Homogenitas Matriks Varians-Covarians 
 
A. Data sebelum perlakuan 
Between-Subjects Factors 
 N 
Faktor 
1,00 27 
2,00 27 
 
Box's Test of Equality of 
Covariance Matricesa 
Box's M 1,875 
F ,599 
df1 3 
df2 491898,091 
Sig. ,616 
 
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent 
variables are equal across groups.a 
a. Design: Intercept + Faktor 
 
B. Data setelah perlakuan 
Between-Subjects Factors 
 N 
Faktor_Post 1,00 27 
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2,00 27 
 
Box's Test of Equality of 
Covariance Matricesa 
Box's M 1,176 
F ,375 
df1 3 
df2 491898,091 
Sig. ,771 
 
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the 
dependent variables are equal across groups.a 
a. Design: Intercept + Faktor_Post 
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Lampiran 1.6 
Analisis MANOVA 
 
A. Data sebelum perlakuan 
 
MANOVA for saintifik_stat 
s = 1    m = 0,0    n = 24,0 
 
 
                  Test             DF 
Criterion         Statistic      F  Num  Denom      P 
Wilks’              0,81005  5,862    2     50  0,005 
Lawley-Hotelling    0,23450  5,862    2     50  0,005 
Pillai’s            0,18995  5,862    2     50  0,005 
Roy’s               0,23450 
 
B. Data setelah perlakuan 
 
MANOVA for saintifik_stad 
s = 1    m = 0,0    n = 24,5 
 
                       Test             DF 
Criterion         Statistic      F  Num  Denom      P 
Wilks’              0,82944  5,243    2     51  0,008 
Lawley-Hotelling    0,20563  5,243    2     51  0,008 
Pillai’s            0,17056  5,243    2     51  0,008 
Roy’s               0,20563 
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 LAMPIRAN 2 
Perangkat Pembelajaran 
Lampiran 2.1 RPP Kelas Kontrol 
Lampiran 2.2 RPP Kelas Eksperimen 
Lampiran 2.3 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Kelas Kontrol 
Lampiran 2.4 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Kelas Experimen 
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Lampiran 2.1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah : SMP Negeri 4 Ngaglik 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/2 
Materi Pokok : Garis Singgung Lingkaran 
Alokasi Waktu : 8x40 menit  (3 pertemuan) 
   
 
A. Standar Kompetensi 
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 
 
C. Indikator 
4.4.1 Mengidentifikasi bagian dan sifat-sifat garis singgung lingkaran. 
4.4.2 Menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
4.4.3 Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran. 
4.4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua 
lingkaran. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
- Pertemuan 1 
4.4.1 Siswa dapat mengidentifikasi bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran. 
4.4.2 Siswa dapat menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik 
singgung pada lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
- Pertemuan 2 
4.4.3  Siswa dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar 
dua lingkaran. 
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- Pertemuan 3 
4.4.4  Siswa dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam 
dua lingkaran. 
 
E. Materi Ajar 
- Pertemuan 1 
Beberapa unsur, bagian dan sifat-sifat garis singgung lingkaran serta 
jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada garis singgung 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
- Pertemuan 2 
Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
 
Dengan rumus: 
�𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2 
 
Keterangan: 
𝑘 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
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- Pertemuan 3 
Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
 
 
 
Dengan rumus: 
•  𝑆1 = 𝐽12 − 𝑅2 
• 𝑆22 = 𝐽12 − 𝑟2 
• 𝐽 = 𝑆1 + 𝑆2 = �𝐽12 − 𝑅2 + �𝐽12 − 𝑟2 
Keterangan: 
𝐽 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 
F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan saintifik 
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G. Langkah Pembelajaran 
- Pertemuan 1 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Pendahu- 
luan 
 
• Guru mengucapkan salam pembuka, 
presensi dan mengkondisikan siswa 
dalam situasi belajar. 
 
• Guru meminta ketua kelas memimpin 
doa 
 
• Guru meyampaikan tujuan pembelajaran 
yaitu: Siswa dapat menyebutkan bagian 
dan sifat-sifat garis singgung lingkaran 
serta Siswa dapat menghitung jarak titik 
di luar lingkaran dengan titik singgung 
pada lingkaran yang dilukis dari titik 
tersebut. 
 
Apersepsi  
• Guru memberikan apersepsi dengan 
mengingatkan kembali tentang beberapa 
unsur dan bagian lingkaran. 
 
Motivasi  
• Guru menjelaskan kepada siswa 
mempelajari garis singgung  dan jarak 
titik di luar lingkaran dengan titik 
singgung pada lingkaran yang dilukis 
dari titik tersebut sangatlah penting. 
Guru memberikan contoh atau ilustrasi 
tentang manfaat penerapan garis 
singgung lingkaran pada kehidupan 
sehari-hari. Misalkan pada mesin Huller 
atau penggiling padi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa menjawab 
salam dari guru  
 
 
• Ketua kelas 
memimpin berdoa 
 
• Siswa 
mendengarkan 
/mencermati tujuan 
pembelajaran yang 
disampaikan. 
 
 
 
 
• Siswa 
memperhatikan 
guru.  
 
 
• Siswa 
mendengarkan dan 
memperhatikan 
dengan baik. 
10 
menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Inti 
 
Mengamati  
• Guru meminta siswa untuk mengamati 
gambar garis singgung lingkaran  
 
 
dan bukan garis singgung lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkaran berjari jari r dengan pusat A 
dan titik C di luar lingkaran yang terdapat 
pada LKS. 
 
 
Menanya 
• Guru meminta siswa untuk: 1. 
memahami gambar garis singgung 
lingkaran dan bukan garis singgung 
lingkaran serta gambar lingkaran berjari-
jari r dengan pusat A dan titik C di luar 
 
• Siswa mencermati 
gambar yang 
terdapat pada LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
arahan guru 
memahami dan 
menyusun daftar 
pertanyaan. 
60 
menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
lingkaran. 2. dari hasil pengamatan 
menyusun daftar pertanya. 
 
Mengumpulkan informasi 
• Guru melakukan monitoring, bimbingan 
dan motivasi kepada siswa dalam 
mengumpulkan infomasi dari LKS. 
 
- Ukurlah jari-jari, garis 
singgung dan titik C ke pusat 
lingkaran! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
 
 
 
Gambar 4 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 
 
 
 
 
• Siswa termotivasi 
untuk 
mengumpulkan 
informasi dari LKS. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 
 
- Lengkapi tabel berikut untuk 
hasil pengamatan! 
   
Panjang Garis Singgung Lingkaran 
 AB  BC  AC 
Gb. 1 3 cm 4 cm 5 cm 
Gb. 2 ... 6 cm 10 cm 
Gb. 3 5 cm ... 13 cm 
Gb. 4 5,5 cm 7 cm ... 
 
Mengasosiasi 
• Guru membimbing siswa untuk 
menyelesaikan latihan soal yang terdapat 
pada LKS. 
 
1. Bila memungkinkan, buatlah garis 
singgung melalui titik R, S, dan 
titik T! Berapa banyak garis 
singgung yang melalui titik 
tersebut? Jelaskan! 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  
 
 
 
 
 
 
c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menyelesaikan 
latihan soal yang 
terdapat pada LKS 
untuk 
mengasosiasi/menal
ar materi yang 
diperoleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• R 
• O 
• S 
• O 
• O • T 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
2. Lukislah garis singgung yang 
melalui satu titik pada lingkaran 
dan dua buah garis singgung di luar 
lingkaran 
 
3. Lingkaran berjari-jari 8 cm dengan 
pusat O. Jika titik P terletak pada 
jarak 17 cm dari pusat O dan garis 
yang melalui P menyinggung 
lingkaran di titik A, hitung panjang 
garis singgungnya. 
 
 
4.  Pada gambar di bawah ini diketahui 
jari-jari lingkaran 12 cm dan panjang 
OC = 20 cm. Hitunglah: 
a. Panjang BC 
b. Panjang AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengomunikasikan 
• Guru menunjuk perwakilan dari siswa 
untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaannya ke depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
bimbingan guru 
membahas bersama 
penyelesaian dari 
latihan soal yang 
terdapat pada LKS. 
Serta siswa dapat 
mengomunikasikan 
pemahaman melalui 
presentasi hasil. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
Penutup  • Guru bersama - sama dengan siswa 
merangkum materi yang telah dipelajari 
hari itu yaitu tentang beberapa unsur 
lingkaran, bagian dan sifat-sifat garis 
singgung lingkaran:  
1. Garis singgung lingkaran tegak lurus 
dengan jari-jari lingkaran yang 
melalui titik singgungnya  
 
 
2. Melalui suatu titik pada lingkaran 
hanya dapat dibuat satu dan hanya 
satu garis singgung pada lingkaran 
dan garis P bukan garis singgung 
lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Melalui suatu titik di luar lingkaran 
dapat dibuat dua garis singgung 
lingkaran  
 
• Siswa bersama guru 
menyimpulkan 
materi.  
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
4. Apabila dua garis singgung 
berpotongan pada suatu titik di luar 
lingkaran, maka jarak antara titik 
potong tersebut dengan titik-titik 
singgung kedua garis singgung 
tersebut sama. Dan siswa dapat 
menghitung jarak titik di luar 
lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik 
tersebut. 
 
 
 
Penutup 
 
• Guru meminta siswa menyiapkan materi 
untuk pertemuan selanjutnya yakni 
tentang menghitung panjang garis 
singgung persekutuan luar dua 
lingkaran. 
 
 
• Guru memimpin berdoa untuk 
mengakhiri pelajaran. 
 
• Guru memberi salam. 
• Siswa menanggapi 
guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa membaca doa 
 
• Siswa menjawab 
salam. 
10 
menit 
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- Pertemuan 2 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Pendahu- 
luan 
 
• Guru mengucapkan salam pembuka, presensi 
dan mengkondisikan siswa dalam situasi belajar. 
 
• Guru meminta ketua kelas memimpin doa 
 
 
 
• Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yaitu: 
Siswa dapat menghitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran. 
 
 
 
Apersepsi  
• Guru memberikan apersepsi dengan 
mengingatkan kembali tentang sifat-sifat garis 
singgung lingkaran dan menghitung jarak titik di 
luar lingkaran dengan titik singgung pada garis 
singgung lingkaran yang diukis dari titik 
tersebut. 
 
Motivasi  
• Guru menjelaskan kepada siswa mempelajari 
garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
sangatlah penting. Guru memberikan contoh 
atau ilustrasi tentang manfaat penerapan pada 
kehidupan sehari-hari. Misalkan pada mesin 
Huller / penggiling padi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa menjawab 
salam dari guru  
 
• Ketua kelas 
memimpin 
berdoa 
 
• Siswa 
mendengarkan 
/mencermati 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
memperhatikan 
guru.  
 
 
 
 
 
• Siswa 
mendengarkan 
dan 
memperhatikan 
dengan baik . 
10 menit 
Inti Mengamati  
•  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 
 
 
• Siswa 
mencermati 
gambar yang 
terdapat pada 
60 menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
garis AB yang merupakan garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di 
P dan Q  yang terdapat pada LKS. 
 
Menanya 
• Guru meminta siswa untuk memahami gambar 
garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
yang telah diamati dan menyusun daftar 
pertanyaan. 
 
Mengumpulkan informasi 
• Guru melakukan monitoring, bimbingan dan 
motivasi kepada siswa dalam mengumpulkan 
infomasi dari LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan panjang (AB): 
a) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil 
(titik Q) sejajar garis AB hingga tegak 
lurus garis PA, yaitu QS ⊥ PA. 
b) Perhatikan bangun RQBA. Bangun 
apakah RQBA? 
c) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah 
sama?  
d) Coba ukur panjang QS dan AB apakah 
sama? 
e)  Untuk menentukan PS, coba perhatikan 
panjang jari-jari lingkaran besar dan 
kecil!  
 
 
 
LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
arahan guru 
memahami dan 
menyusun daftar 
pertanyaan. 
 
• Siswa termotivasi 
untuk 
mengumpulkan 
informasi dari 
LKS. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
Mengasosiasi 
• Guru membimbing  siswa untuk menyelesaikan 
latihan soal yang terdapat pada LKS. 
 
 
1. Pada lingkaran  O berjari-jari 7 cm dan 
lingkaran P berjari-jari 5 cm. Tentukan 
panjang garis singgung persekutuan luar 
AB. 
 
2. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 
cm dan 14 cm. Panjang garis singgung 
persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak 
pusat kedua lingkarannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Perhatikan gambar dibawah! 
Panjang garis singgung lingkaran luar 
AB = 24 cm, jari-jari lingkaran pusat  
O = 20 cm dan lingkaran  pusat N = 2 
cm. Berapa jarak dua pusat lingkaran 
ON? 
 
 
Mengomunikasikan 
• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil pekerjaannya ke depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menyelesaikan 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS untuk 
mengasosiasi/me
nalar materi yang 
diperoleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 bimbingan guru 
membahas 
bersama 
penyelesaian dari 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS. Serta siswa 
dapat 
mengomunikasik
an pemahaman 
melalui 
presentasi hasil. 
Penutup • Guru bersama - sama dengan siswa merangkum 
materi yang telah dipelajari hari itu yaitu 
tentang menghitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran 
 
 
 
 
�𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2 
 
Keterangan: 
𝑘 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 
 
• Guru meminta siswa menyiapkan materi untuk 
pertemuan selanjutnya yakni tentang 
menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
• Guru memimpin berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
 
• Guru memberi salam 
 
• Siswa bersama 
guru 
menyimpulkan 
materi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menanggapi 
guru. 
 
 
• Siswa membaca 
doa 
 
• Siswa menjawab 
salam. 
 
 
 
 
 
 
 
- Pertemuan 3 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Pendahu- 
luan 
 
• Guru mengucapkan salam pembuka, presensi 
dan mengkondisikan siswa dalam situasi belajar. 
 
• Guru meminta ketua kelas memimpin doa 
 
 
• Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yaitu: 
Siswa dapat menghitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran. 
 
 
 
Apersepsi  
• Guru memberikan apersepsi dengan 
mengingatkan kembali tentang sifat-sifat garis 
singgung lingkaran dan menghitung jarak titik di 
luar lingkaran dengan titik singgung pada garis 
singgung lingkaran yang diukis dari titik 
tersebut. 
 
Motivasi  
• Guru menjelaskan kepada siswa mempelajari 
garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
sangatlah penting. Guru memberikan contoh 
atau ilustrasi tentang manfaat penerapan pada 
kehidupan sehari-hari. Misalkan pada mesin 
Huller / penggiling padi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa menjawab 
salam dari guru  
 
• Ketua kelas 
memimpin berdoa 
 
• Siswa 
mendengarkan 
/mencermati tujuan 
pembelajaran yang 
disampaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
memperhatikan 
guru.  
 
 
 
 
 
• Siswa 
mendengarkan dan 
memperhatikan 
dengan baik . 
10 menit 
Inti Mengamati  
•  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 
 
 
 
• Siswa mencermati 
gambar yang 
terdapat pada LKS. 
 
 
 
 
60 menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
garis AB yang merupakan garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di 
P dan Q  yang terdapat pada LKS. 
 
Menanya 
• Guru meminta siswa untuk memahami gambar 
garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
yang telah diamati dan menyusun daftar 
pertanyaan. 
 
Mengumpulkan informasi 
• Guru melakukan monitoring, bimbingan dan 
motivasi kepada siswa dalam mengumpulkan 
infomasi dari LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan panjang (AB): 
f) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil 
(titik Q) sejajar garis AB hingga tegak 
lurus garis PA, yaitu QS ⊥ PA. 
g) Perhatikan bangun RQBA. Bangun 
apakah RQBA? 
h) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah 
sama?  
i) Coba ukur panjang QS dan AB apakah 
sama? 
j)  Untuk menentukan PS, coba perhatikan 
panjang jari-jari lingkaran besar dan 
kecil!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
arahan guru 
memahami dan 
menyusun daftar 
pertanyaan. 
 
• Siswa termotivasi 
untuk 
mengumpulkan 
informasi dari LKS. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Mengasosiasi 
• Guru membimbing  siswa untuk menyelesaikan 
latihan soal yang terdapat pada LKS. 
 
 
4. Pada lingkaran  O berjari-jari 7 cm dan 
lingkaran P berjari-jari 5 cm. Tentukan 
panjang garis singgung persekutuan luar 
AB. 
 
5. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 
cm dan 14 cm. Panjang garis singgung 
persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak 
pusat kedua lingkarannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Perhatikan gambar dibawah! 
Panjang garis singgung lingkaran luar 
AB = 24 cm, jari-jari lingkaran pusat  
O = 20 cm dan lingkaran  pusat N = 2 
cm. Berapa jarak dua pusat lingkaran 
ON? 
 
 
Mengomunikasikan 
• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil pekerjaannya ke depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menyelesaikan 
latihan soal yang 
terdapat pada LKS 
untuk 
mengasosiasi/menal
ar materi yang 
diperoleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
bimbingan guru 
membahas bersama 
penyelesaian dari 
latihan soal yang 
terdapat pada LKS. 
Serta siswa dapat 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
mengomunikasikan 
pemahaman 
melalui presentasi 
hasil. 
Penutup • Guru bersama - sama dengan siswa merangkum 
materi yang telah dipelajari hari itu yaitu 
tentang menghitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran 
 
 
 
 
�𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2 
 
Keterangan: 
𝑘 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 
 
• Guru meminta siswa menyiapkan materi untuk 
pertemuan selanjutnya yakni tentang 
menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
• Guru memimpin berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
 
• Guru memberi salam 
 
• Siswa bersama guru 
menyimpulkan 
materi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa menanggapi 
guru. 
 
 
 
• Siswa membaca doa 
 
 
• Siswa menjawab 
salam. 
 
10 menit 
 
 
 
 
H. Media/Alat dan Sumber Belajar 
1. Media   
a. Buku dan Alat Tulis 
b. Papan Tulis 
c. Spidol dan Penghapus 
d. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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2. Sumber Belajar  
a.  J. Dris. 2006. Matematika Untuk SMP dan MTs Kelas VIII. Jakarta: 
Piranti Darma Kalokatama. 
 
I. Penilaian 
Teknik : Tes Tertulis 
Bentuk : Uraian singkat 
Jenis  : Uraian 
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
 Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Instrumen/Soal 
Mengidentifikas 
sifat-sifat garis 
singgung 
lingkaran 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
1. Lukislah lingkaran dan 
garis singgung lingkaran 
melalui titik di luar 
lingkaran tersebut 
 
Menghitung 
panjang garis 
singgung 
lingkaran 
 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
2. Pada gambar berikut, garis 
AB adalah garis singgung 
yang dilukis melalui titik 
B da A adalah titik 
singgungnya. 
 
a. Jika OA = 5 cm dan 
OB = 13 cm. Tentukan 
panjang AB 
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 b. Jika OA = 6 cm dan 
OB = 10 cm. Tentukan 
panjang AB 
 
Menghitung 
panjang garis 
singgung 
persekutuan luar 
dua lingkaran 
 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
3. Jarak titik singgung 
persekutuan luar lingkaran 
adalah 24 cm dan jarak 
dua pusat lingkaran adalah 
25 cm. Jika salah satu jari-
jari lingkaran adalah 8 cm, 
tentukanlah jari-jari 
lingkaran yang lain! 
 
Menghitung 
panjang garis 
singgung 
persekutuan 
dalam dua 
lingkaran 
 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
4. Jarak dua pusat lingkaran 
atau panjang AB adalah 15 
cm. Jika jari-jari salah satu 
lingkaran 7 cm, tentukan 
jari-jari yang lain jika 
panjang garis singgung 
persekutuan dalam atau 
SQ adalah 12 cm! 
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Kunci Jawaban: 
No Kunci Jawaban  Skor 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
2. a. Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras sehingga 
 
𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐴2 = �132 − 52 = √169 − 25= √144 = 12 
 
Jadi, panjang AB adalah 12 cm 
 
b. Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras 
sehingga 
 
 
25 
O 
P 
N 
M 
B 
A 
K 
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𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐴2 = �102 − 62 = √100 − 36= √64 = 8 
 
Jadi, panjang OA adalah 8 cm 
 
3. Misalkan d = 25 cm ( jarak 2 pusat ), j = 24 cm, dan r = 8 
cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehingga,  
𝑙2 = 𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2  242 = 252 − (𝑅 − 8)2  
 (𝑅 − 8)2 = 252 − 242  = 625 − 576  (𝑅 − 8)2 = 49  
𝑅 − 8 = ±7  
𝑅1 =  8 + 7 = 15 𝑐𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑅2 =  8 − 7 = 1 𝑐𝑚   
 
Jadi, jari-jari  lingkaran yang memenuhi adalah 𝑅1 =15 𝑐𝑚 𝑅2 = 1 𝑐𝑚 tidak memenuhi sebab 𝑅 > 𝑟 
25 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
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Misalkan d = 15 cm ( jarak 2 pusat ), R = 7 cm 
 
Sehingga,  
𝑙2 = 𝑘2 − (𝑅 + 𝑟)2  (7 + 𝑟)2 = 𝑑2 − 𝑗2  (7 + 𝑟)2 = 152 − 122  (7 + 𝑟)2 = 225 − 144  = 81  
 7 + 𝑟 = ±9   
𝑟1 = 9 − 7 = 2, 𝑟2 = −9 − 7 =
−16 ( 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖, 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟 < 0  
 
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑗𝑎𝑟𝑖 −
𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑑 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 2 𝑐𝑚  
 
 Skor maksimal 100 
 
 Nilai = Skor maksimal 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,  Maret 2017 
Guru Matematika  Mahasiswa 
 
 
 
 
 
Martanto Adi P, S.Pd 
  
 
 
 
 
Iqlima Ramadhani Fabella 
  NIM. 13301241017 
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Lampiran 2.2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah : SMP Negeri 4 Ngaglik 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/2 
Materi Pokok : Garis Singgung Lingkaran 
Alokasi Waktu : 8x40 menit  (3 pertemuan) 
   
 
A. Standar Kompetensi 
4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 
 
C. Indikator 
4.4.1 Mengidentifikasi bagian dan sifat-sifat garis singgung lingkaran. 
4.4.2 Menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
4.4.3 Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran. 
4.4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua 
lingkaran. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
- Pertemuan 1 
4.4.1 Siswa dapat mengidentifikasi bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran. 
4.4.2 Siswa dapat menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik 
singgung pada lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
- Pertemuan 2 
4.4.3  Siswa dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar 
dua lingkaran. 
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- Pertemuan 3 
4.4.4  Siswa dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam 
dua lingkaran. 
 
E. Materi Ajar 
- Pertemuan 1 
Beberapa unsur, bagian dan sifat-sifat garis singgung lingkaran serta 
jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada garis singgung 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
- Pertemuan 2 
Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
 
Dengan rumus: 
�𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2 
 
Keterangan: 
𝑘 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
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- Pertemuan 3 
Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
 
Dengan rumus: 
•  𝑆1 = 𝐽12 − 𝑅2 
• 𝑆22 = 𝐽12 − 𝑟2 
• 𝐽 = 𝑆1 + 𝑆2 = �𝐽12 − 𝑅2 + �𝐽12 − 𝑟2 
Keterangan: 
𝐽 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 
F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan saintifik 
 
G. Langkah Pembelajaran 
- Pertemuan 1 
Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Pendahu- 
luan 
• Guru mengucapkan salam pembuka, presensi 
dan mengkondisikan siswa dalam situasi 
• Siswa menjawab 
salam dari guru  
10 menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 belajar. 
 
• Guru meminta ketua kelas memimpin doa 
 
• Guru meyampaikan tujuan pembelajaran 
yaitu: Siswa dapat menyebutkan bagian dan 
sifat-sifat garis singgung lingkaran serta 
Siswa dapat menghitung jarak titik di luar 
lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
Apersepsi  
• Guru memberikan apersepsi dengan 
mengingatkan kembali tentang beberapa 
unsur dan bagian lingkaran. 
 
Motivasi  
• Guru menjelaskan kepada siswa mempelajari 
garis singgung  dan jarak titik di luar 
lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut 
sangatlah penting. Guru memberikan contoh 
atau ilustrasi tentang manfaat penerapan 
garis singgung lingkaran pada kehidupan 
sehari-hari. Misalkan pada mesin Huller atau 
penggiling padi. 
 
 
 
 
 
• Ketua kelas 
memimpin berdoa 
• Siswa 
mendengarkan 
/mencermati 
tujuan 
pembelajaran 
yang disampaikan. 
 
 
• Siswa 
memperhatikan 
guru.  
 
 
• Siswa 
mendengarkan 
dan 
memperhatikan 
dengan baik. 
Inti 
 
Mengamati (Presentasi Kelas) 
• Guru meminta siswa untuk mengamati 
gambar garis singgung lingkaran  
 
• Siswa mencermati 
gambar yang 
terdapat pada 
LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
dan bukan garis singgung lingkaran 
 
 
 
 
Lingkaran berjari jari r dengan pusat A dan 
titik C di luar lingkaran yang terdapat pada 
LKS. 
 
 
Menanya dalam kelompok (Pembentukan dan 
bimbingan kelompok siswa) 
• Guru membentuk kelompok beranggotakan 
4-5 orang kemudian siswa diminta untuk 
memahami: 1. memahami gambar garis 
singgung lingkaran dan bukan garis singgung 
lingkaran serta gambar lingkaran berjari-jari 
r dengan pusat A dan titik C di luar 
lingkaran. 2. dari hasil pengamatan 
menyusun daftar pertanyaan. 
 
 
Mengumpulkan informasi melalui diskusi 
kelompok (Diskusi kelompok) 
• Guru melakukan monitoring, bimbingan dan 
motivasi kepada kelompok-kelompok siswa 
dalam  mengumpulkan infomasi dari LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa membentuk 
kelompok 4-5 
orang. Melalui 
kelompok, siswa 
berdiskusi dalam 
memahami 
gambar yang telah 
diamati dan 
menyusun daftar  
pertanyaan. 
 
 
• Siswa termotivasi 
untuk 
mengumpulkan 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
- Ukurlah jari-jari, garis singgung 
dan titik C ke pusat lingkaran! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 
 
 
informasi dari 
LKS. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
- Lengkapi tabel berikut untuk hasil 
pengamatan! 
   
Panjang Garis Singgung Lingkaran 
 AB  BC  AC 
Gb. 1 3 cm 4 cm 5 cm 
Gb. 2 ... 6 cm 10 cm 
Gb. 3 5 cm ... 13 cm 
Gb. 4 5,5 cm 7 cm ... 
 
 
Mengasosiasi (Kuis Individu) 
• Guru membimbing kelompok-kelompok 
siswa untuk menyelesaikan latihan soal yang 
terdapat pada LKS dan kuis individu. 
 
1.  Bila memungkinkan, buatlah garis 
singgung melalui titik R, S, dan titik T! 
Berapa banyak garis singgung yang melalui 
titik tersebut? Jelaskan! 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  
 
 
 
 
 
 
c.  
 
 
 
 
 
 
2. Lukislah garis singgung yang melalui satu 
titik pada lingkaran dan dua buah garis 
singgung di luar lingkaran 
 
3. Lingkaran berjari-jari 8 cm dengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menyelesaikan 
latihan soal yang 
terdapat pada LKS 
dan kuis individu 
untuk 
mengasosiasi/men
alar materi yang 
diperoleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• R 
• O 
• S 
• O 
• O • T 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
pusat O. Jika titik P terletak pada jarak 17 
cm dari pusat O dan garis yang melalui P 
menyinggung lingkaran di titik A, hitung 
panjang garis singgungnya. 
 
 
 
4.  Pada gambar di bawah ini diketahui jari-
jari lingkaran 12 cm dan panjang OC = 
20 cm. Hitunglah: 
a. Panjang BC 
b. Panjang AC 
 
 
 
 
Mengomunikasikan (Perhitungan skor dan 
penghargaan kelompok) 
• Guru menunjuk perwakilan dari salah satu 
kelompok dan siswa  untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya ke 
depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Guru menghitung skor kuis individu untuk 
skor dan penghargaan kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
bimbingan guru 
membahas 
bersama 
penyelesaian dari 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS dan kuis 
individu. Serta 
siswa dapat 
mengomunikasika
n pemahaman 
melalui presentasi 
hasil. 
 
• Siswa 
memperoleh skor 
individu yang 
mempengaruhi 
skor kelompok 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
dan penghargaan 
yang diperoleh 
kelompok. 
Penutup  • Guru bersama - sama dengan siswa 
merangkum materi yang telah dipelajari hari 
itu yaitu tentang beberapa unsur lingkaran, 
bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran:  
i. Garis singgung lingkaran tegak lurus 
dengan jari-jari lingkaran yang melalui 
titik singgungnya  
 
 
ii. Melalui suatu titik pada lingkaran hanya 
dapat dibuat satu dan hanya satu garis 
singgung pada lingkaran dan garis P 
bukan garis singgung lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii. Melalui suatu titik di luar lingkaran dapat 
dibuat dua garis singgung lingkaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa bersama 
guru 
menyimpulkan 
materi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv. Apabila dua garis singgung berpotongan 
pada suatu titik di luar lingkaran, maka 
jarak antara titik potong tersebut dengan 
titik-titik singgung kedua garis singgung 
tersebut sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan siswa dapat menghitung jarak titik di 
luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
• Guru meminta siswa menyiapkan materi 
untuk pertemuan selanjutnya yakni tentang 
menghitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran. 
 
 
• Guru memimpin berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
 
• Guru memberi salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa menanggapi 
guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa membaca 
doa 
• Siswa menjawab 
salam. 
 
 
 
 
- Pertemuan 2  
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Pendahu- 
luan 
 
• Guru mengucapkan salam pembuka, presensi 
dan mengkondisikan siswa dalam situasi belajar. 
 
• Guru meminta ketua kelas memimpin doa 
 
 
• Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yaitu: 
Siswa dapat menghitung panjang garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apersepsi  
• Guru memberikan apersepsi dengan 
mengingatkan kembali tentang sifat-sifat garis 
singgung lingkaran dan menghitung jarak titik di 
luar lingkaran dengan titik singgung pada garis 
singgung lingkaran yang diukis dari titik 
tersebut. 
 
Motivasi  
• Guru menjelaskan kepada siswa mempelajari 
garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
sangatlah penting. Guru memberikan contoh 
atau  ilustrasi tentang manfaat penerapan pada 
kehidupan sehari-hari. Misalkan pada mesin 
Huller / penggiling padi. 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa menjawab 
salam dari guru  
 
• Ketua kelas 
memimpin 
berdoa 
• Siswa 
mendengarkan 
/mencermati 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan. 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
memperhatikan 
guru.  
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
mendengarkan 
dan 
memperhatikan 
dengan baik . 
10 
menit 
Inti Mengamati (Presentasi kelas) 
•  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 
 
• Siswa 
mencermati 
gambar yang 
60 
menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
garis AB yang merupakan garis singgung 
persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di 
P dan Q. 
yang terdapat pada LKS. 
 
 
Menanya dalam kelompok (Pembentukan dan 
bimbingan kelompok siswa) 
• Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-5 
orang kemudian siswa diminta untuk memahami 
gambar garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran dan dari hasil pengamatan menyusun 
daftar pertanyaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan informasi melalui diskusi 
kelompok (Diskusi kelompok) 
• Guru melakukan monitoring, bimbingan dan 
motivasi kepada kelompok-kelompok siswa 
dalam mengumpulkan infomasi dari LKS. 
 
 
 
 
terdapat pada 
LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
membentuk 
kelompok 4-5 
orang. Melalui 
kelompok, siswa 
berdiskusi dalam 
memahami 
gambar yang 
telah diamati dan 
menyusun daftar 
pertanyaan. 
 
 
 
 
 
• Siswa termotivasi 
untuk 
mengumpulkan 
informasi dari 
LKS. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Menentukan panjang (AB): 
k) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil 
(titik Q) sejajar garis AB hingga tegak 
lurus garis PA, yaitu QS ⊥ PA. 
l) Perhatikan bangun RQBA. Bangun 
apakah RQBA? 
m) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah 
sama?  
n) Coba ukur panjang QS dan AB apakah 
sama? 
o)  Untuk menentukan PS, coba perhatikan 
panjang jari-jari lingkaran besar dan 
kecil!  
 
Mengasosiasi (Kuis individu) 
• Guru membimbing  kelompok-kelompok siswa 
untuk menyelesaikan latihan soal yang terdapat 
pada LKS dan kuis individu. 
 
 
7. Pada gambar di bawah, O berjari-jari 7 cm 
dan lingkaran P berjari-jari 5 cm. Tentukan 
panjang garis singgung persekutuan luar 
AB. 
 
8. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 
cm dan 14 cm. Panjang garis singgung 
persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak 
pusat kedua lingkarannya! 
 
 
9. Perhatikan gambar dibawah! 
Panjang garis singgung lingkaran luar AB 
= 24 cm, jari-jari lingkaran pusat  O = 20 
cm dan lingkaran  pusat N = 2 cm. Berapa 
jarak dua pusat lingkaran ON? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menyelesaikan 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS dan kuis 
individu untuk 
mengasosiasi/me
nalar materi yang 
diperoleh 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengomunikasikan (Perhitungan skor dan 
penghargaan kelompok) 
• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil pekerjaannya ke depan kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Guru menghitung skor kuis individu untuk skor 
dan penghargaan kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
bimbingan guru 
membahas 
bersama 
penyelesaian dari 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS dan kuis 
individu. Serta 
siswa dapat 
mengomunikasik
an pemahaman 
melalui 
presentasi hasil. 
 
• Siswa 
memperoleh skor 
individu yang 
mempengaruhi 
skor kelompok 
dan penghargaan 
yang diperoleh 
kelompok. 
 
Penutup • Guru bersama - sama dengan siswa merangkum 
materi yang telah dipelajari hari itu yaitu tentang 
menghitung panjang garis singgung persekutuan 
luar dua lingkaran. 
• Siswa bersama 
guru 
menyimpulkan 
materi.  
 
 
 
 
 
 
10 
menit 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
�𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2 
 
Keterangan: 
𝑘 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 
 
• Guru meminta siswa menyiapkan materi untuk 
pertemuan selanjutnya yakni tentang 
menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
• Guru memimpin berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
 
• Guru memberi salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menanggapi 
guru. 
 
 
 
• Siswa membaca 
doa 
 
• Siswa menjawab 
salam. 
 
 
- Pertemuan 3 
Langkah-
Langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Pendahu-
luan 
 
 
• Guru mengucapkan salam pembuka, presensi 
dan mengkondisikan siswa dalam situasi 
belajar. 
 
• Guru meminta ketua kelas memimpin doa 
 
 
 
• Siswa menjawab 
salam dari guru. 
 
 
• Ketua kelas 
memimpin 
berdoa. 
 
10 
menit 
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Langkah-
Langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
• Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yaitu: 
Siswa dapat menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
 Apersepsi  
• Guru memberikan apersepsi dengan 
mengingatkan kembali tentang menghitung 
panjang garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran. 
 
Motivasi  
• Guru menjelaskan kepada siswa mempelajari 
garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
sangatlah penting. Guru memberikan contoh 
atau ilustrasi tentang manfaat penerapan pada 
kehidupan sehari-hari. Misalkan pada mesin 
huller/penggiling padi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
• Siswa 
mendengarkan 
/mencermati 
tujuan 
pembelajaran 
yang 
disampaikan. 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
memperhatikan 
guru.  
 
 
 
• Siswa 
mendengarkan 
dan 
memperhatikan 
dengan baik. 
Inti  
 
Mengamati (Presentasi kelas) 
• Guru meminta siswa untuk mengamati gambar  
 
 
• Siswa 
mencermati 
gambar yang 
terdapat pada 
LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
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Langkah-
Langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
Garis AB yang merupakan garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat 
di P dan di Q yang terdapat pada LKS. 
 
Menanya  dalam kelompok (Pembentukan dan 
bimbingan kelompok siswa) 
• Guru membentuk kelompok beranggotakan 4-5 
orang siswa kemudian siswa diminta untuk 
memahami gambar garis singgung persekutuan 
dalam dua lingkaran yang telah diamati dan 
menyusun daftar pertanyaan. 
 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan informasi melalui diskusi 
kelompok (Diskusi kelompok) 
• Guru melakukan monitoring, bimbingan dan 
motivasi kepada kelompok-kelompok siswa 
dalam mengumpulkan infomasi dari LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan panjang (AB): 
a) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil 
(titik Q) sejajar garis AB hingga tegak 
lurus pada perpanjangan garis PA di titik 
S, yaitu QS ⊥ PS. 
b) Perhatikan bangun ABQS. Bangun apakah 
ABQS? 
c) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah 
sama?  
d) Coba ukur panjang QS dan AB apakah 
sama? 
e)  Untuk menentukan PS, coba perhatikan 
panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil!  
 
Mengasosiasi (Kuis Individu) 
• Guru membimbing kelompok-kelompok siswa 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
membentuk 
kelompok 4-5 
orang. Melalui 
kelompok, siswa 
berdiskusi dalam 
memahami 
gambar yang 
telah diamati dan 
menyusun daftar 
pertanyaan. 
 
 
• Siswa termotivasi 
untuk 
mengumpulkan 
informasi dari 
LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
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Langkah-
Langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
untuk menyelesaikan latihan soal yang terdapat 
pada LKS dan kuis individu. 
 
 
1. Perhatikan gambar garis singgung 
persekutuan dalam di bawah. Panjang PQ 
= 20 cm, AB = 25 cm dan AP = 9 cm. 
Berapa perbandingan luas lingkaran 
berpusat di A dengan luas lingkaran 
berpusat di B? 
 
 
2. Panjang garis singgung persekutuan dalam 
dua lingkaran adalah 15 cm. Jarak kedua 
pusat lingkaran adalah 17 cm. Jika panjang 
salah satu jari-jari lingkaran adalah 3 cm. 
Hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang 
lain! 
 
3. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 
14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang garis 
singgung persekutuan dalam kedua 
lingkaran tersebut jika jarak antara kedua 
titik pusatnya adalah 30 cm. 
 
 
Mengomunikasikan (Perhitungan skor dan 
penghargaan kelompok) 
• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 
hasil pekerjaannya ke depan kelas. 
 
menyelesaikan 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS dan kuis 
individu untuk 
mengasosiasi/me
nalar materi yang 
diperoleh. 
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Langkah-
Langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Guru menghitung skor kuis individu untuk skor 
dan penghargaan kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa dengan 
bimbingan guru 
membahas 
bersama 
penyelesaian dari 
latihan soal yang 
terdapat pada 
LKS dan kuis 
individu. Serta 
siswa dapat 
mengomunikasik
an pemahaman 
melalui 
presentasi hasil. 
 
• Siswa 
memperoleh skor 
individu yang 
mempengaruhi 
skor kelompok 
dan penghargaan 
yang diperoleh 
kelompok. 
 
Penutup • Guru bersama - sama dengan siswa merangkum 
materi yang telah dipelajari hari itu yaitu 
tentang menghitung panjang garis singgung 
persekutuan dalam dua lingkaran  
 
 
Dengan rumus: 
 
•  𝑆1 = 𝐽12 − 𝑅2 
• 𝑆22 = 𝐽12 − 𝑟2 
• 𝐽 = 𝑆1 + 𝑆2 =
• Siswa bersama 
guru 
menyimpulkan 
materi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
menit 
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Langkah-
Langkah 
Kegiatan 
 
Kegiatan Guru 
 
Kegiatan Siswa 
 
Alokasi 
Waktu 
 
�𝐽1
2 − 𝑅2 + �𝐽12 − 𝑟2 
Keterangan: 
𝐽 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛   
𝑅 =
𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟  
𝑟 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 
• Guru meminta siswa menyiapkan materi untuk 
pertemuan selanjutnya yakni tentang posttest. 
 
 
• Guru memimpin berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
 
• Guru memberi salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Siswa 
menanggapi 
guru. 
 
• Siswa membaca 
doa 
 
• Siswa menjawab 
salam. 
 
 
H. Media/Alat dan Sumber Belajar 
1. Media   
a. Buku dan Alat Tulis 
b. Papan Tulis 
c. Spidol dan Penghapus 
d. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
2. Sumber Belajar  
a.  J. Dris. 2006. Matematika Untuk SMP dan MTs Kelas VIII. Jakarta: 
Piranti Darma Kalokatama. 
 
I. Penilaian 
Teknik : Tes Tertulis 
Bentuk : Uraian singkat 
Jenis  : Uraian 
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
 Teknik Bentuk 
Instrume
Instrumen/Soal 
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n 
Mengidentifikasi 
sifat-sifat garis 
singgung 
lingkaran 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
1. Lukislah lingkaran dan 
garis singgung lingkaran 
melalui titik di luar 
lingkaran tersebut 
 
Menghitung 
panjang garis 
singgung 
lingkaran 
 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
2. Pada gambar berikut, garis 
AB adalah garis singgung 
yang dilukis melalui titik 
B da A adalah titik 
singgungnya. 
 
c. Jika OA = 5 cm dan 
OB = 13 cm. Tentukan 
panjang AB 
 
 b. Jika OA = 6 cm dan 
OB = 10 cm. Tentukan 
panjang AB 
 
Menghitung 
panjang garis 
singgung 
persekutuan luar 
dua lingkaran 
 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
3. Jarak titik singgung 
persekutuan luar lingkaran 
adalah 24 cm dan jarak 
dua pusat lingkaran adalah 
25 cm. Jika salah satu jari-
jari lingkaran adalah 8 cm, 
tentukanlah jari-jari 
lingkaran yang lain! 
 
Menghitung 
panjang garis 
singgung 
persekutuan 
dalam dua 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
singkat 
4. Jarak dua pusat lingkaran 
atau panjang AB adalah 15 
cm. Jika jari-jari salah satu 
lingkaran 7 cm, tentukan 
jari-jari yang lain jika 
182 
 
lingkaran 
 
panjang garis singgung 
persekutuan dalam atau 
SQ adalah 12 cm! 
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Kunci Jawaban: 
No Kunci Jawaban  Skor 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
2. a. Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras sehingga 
 
𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐴2 = �132 − 52 = √169 − 25= √144 = 12 
 
Jadi, panjang AB adalah 12 cm 
 
d. Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras sehingga 
 
 
25 
O 
P 
N 
M 
B 
A 
K 
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𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐴2 = �102 − 62 = √100 − 36= √64 = 8 
 
Jadi, panjang OA adalah 8 cm 
 
3. Misalkan d = 25 cm ( jarak 2 pusat ), j = 24 cm, dan r = 8 cm 
 
 
 
 
Sehingga,  
𝑙2 = 𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2  242 = 252 − (𝑅 − 8)2  (𝑅 − 8)2 = 252 − 242  = 625 − 576  (𝑅 − 8)2 = 49  
𝑅 − 8 = ±7  
𝑅1 =  8 + 7 = 15 𝑐𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑅2 =  8 − 7 = 1 𝑐𝑚   
 
Jadi, jari-jari  lingkaran yang memenuhi adalah 𝑅1 =15 𝑐𝑚 𝑅2 = 1 𝑐𝑚 tidak memenuhi sebab 𝑅 > 𝑟 
25 
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4. 
Misalkan d = 15 cm ( jarak 2 pusat ), R = 7 cm 
 
Sehingga,  
𝑙2 = 𝑘2 − (𝑅 + 𝑟)2  (7 + 𝑟)2 = 𝑑2 − 𝑗2  (7 + 𝑟)2 = 152 − 122  (7 + 𝑟)2 = 225 − 144  = 81  
 7 + 𝑟 = ±9   
𝑟1 = 9 − 7 = 2, 𝑟2 = −9 − 7 =
−16 ( 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖, 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟 < 0  
 
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑑 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 2 𝑐𝑚  
 
25 
 Skor maksimal 100 
 
 Nilai = Skor maksimal 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,  Maret 2017 
Guru Matematika  Mahasiswa 
 
 
 
 
 
Martanto Adi P, S.Pd 
  
 
 
 
 
Iqlima Ramadhani Fabella 
  NIM. 13301241017 
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Lampiran 2.3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
Sifat-Sifat Garis Singgung 
Lingkaran & Panjang Garis 
Singgung Lingkaran 
Standar Kompetensi 
• 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Kompetensi Dasar 
• 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
Indikator 
• 4.4.1 Mengidentifikasi bagian dan sifat-sifat garis singgung lingkaran 
• 4.4.2 Menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut 
Nama   : 
No. Absen  : 
Kelas / Semester: VIII... / 2 
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• Garis c, e, dan f adalah garis singgung lingkaran. 
• Garis a, b, d, g, dan h bukan garis singgung lingkaran. 
 
 
 
- Kegiatan 1- 
Tahukah Kamu? 
• Coba amati gambar di atas. Setelah kalian mempelajari bab lingkaran, 
sekarang waktunya teman-teman semua untuk memperdalam kajian materi 
seputar lingkaran. Pernahkah kalian memperhatikan katrol yang digunakan 
dalam prinsip kerja sumur? Nah, itulah salah satu contoh penerapan garis 
singgung lingkaran dalam kehidupan sehari - hari. Bagaimanakah prinsip 
kerja atau sifat lingkaran yang saling bersinggungan sehingga bisa 
dipergunakan dalam prinsip katrol ? Pada pembelajaran ini, kita akan 
membahas bersama mengenai bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran. Untuk mencari tahu lebih banyak, mari amati dan pahami 
kegiatan selanjutnya. 
Mari Mengamati 
• Setelah mengamati gambar matahari di atas, coba perhatikan ilustrasi 
gambar berikut ini. 
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Ayo Menanya 
• Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di 
benak kalian? Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
Mari menggali informasi 
• Setelah kamu mengamati penjelasan sebelumnya, tentunya kamu telah 
menemukan informasi baru tentang bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran. Adakah hal yang belum kamu pahami? Susunlah daftar 
pertanyaan dari pengamatan yang belum kamu pahami. Carilah informasi 
mengenai jawaban pertanyaanmu. Informasi dapat diperoleh melalui 
sumber belajar lain seperti buku, internet, diskusi dengan teman 
kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada gurumu. 
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 1. Pada Gambar 1, ukurlah besar sudut antara diameter dan garis singgung m 
dan n! 
2. Pada Gambar 2, amati titik pada lingkaran serta garis singgung p dan n! 
3. Pada Gambar 3, amati garis-garis yang ditarik dari titik P. Manakah yang 
termasuk garis singgung? 
4. Pada gambar 4, amati dua garis singgung yang berpotongan pada suatu 
titik di luar lingkaran dan ukur jarak titik potong dengan titik-titik 
singgung kedua garis singgung tersebut! 
  
Sifat-Sifat Garis Singgung Lingkaran 
 
 
 
Gambar 1 Gambar 2 
 
 
Gambar 3 Gambar 4 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
sifat-sifat garis singgung lingkaran? Tuliskan di bawah! 
 
 
 
Sifat-Sifat Garis Singgung Lingkaran: 
1. 
2. 
3. 
4. 
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Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
- Kegiatan 2 - 
Masalah 1 
• Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas mengenai bagian dan sifat-
sifat garis singgung lingkaran. Pada pembelajaran ini kita akan 
mempelajari tentang menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik 
singgung pada lingkaran yang dilukis dati titik tersebut. 
• Apa yang kamu ketahui tentang garis singgung lingkaran? Dapatkah kamu 
menentukan jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dati titik tersebut? 
Mari Mengamati 
• Coba perhatikan gambar berikut: 
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Lingkaran berjari-jari r dengan pusat A dan titik C di luar lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ayo Menanya 
•Setelah mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? 
Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
Ayo Menggali Informasi 
• Setelah menyusun daftar pertanyaan dari pengamatan yang belum kamu 
pahami. Carilah informasi mengenai jawaban pertanyaanmu. Informasi 
dapat diperoleh melalui sumber belajar lain seperti buku, internet, diskusi 
dengan teman kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada gurumu. 
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• Ukurlah jari-jari, garis singgung dan titik C ke pusat lingkaran! 
  
Gambar 1 Gambar 2 
 
 
 
Gambar 3 Gambar 4 
 
• Lengkapi tabel berikut untuk hasil pengamatan! 
Panjang Garis Singgung Lingkaran 
 AB BC  AC 
Gambar 1 3 cm 4 cm 5 cm 
Gambar 2 ... 6 cm 10 cm 
Gambar 3 5 cm ... 13 cm 
Gambar 4 5,5 cm 7 cm ... 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
menghitung  jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada lingkaran yang 
dilukis dari titik tersebut? Tuliskan di bawah! 
 
 
 Aturan menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut dengan rumus: 
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Kerjakan latihan soal ini secara individu. Kemudian, komunikasikan kepada guru 
dan juga temanmu. 
1. Bila memungkinkan, lukislah garis singgung melalui titik R, S, dan titik T! 
Berapa banyak garis singgung yang melalui titik tersebut? Jelaskan! 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  
 
 
 
 
 
 
c.  
 
 
 
 
 
2. Lukislah garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran dan dua 
buah garis singgung di luar lingkaran 
 
3. Lingkaran berjari-jari 8 cm dengan pusat O. Jika titik P terletak pada jarak 
17 cm dari pusat O dan garis yang melalui P menyinggung lingkaran di 
titik A, hitung panjang garis singgungnya. 
LATIHAN SOAL 
Sifat-Sifat Garis Singgung 
Lingkaran & Panjang Garis 
Singgung Lingkaran 
• R 
• O 
• S 
• O 
• O 
• T 
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4. Pada gambar di bawah ini diketahui jari-jari lingkaran 12 cm dan panjang 
OC = 20 cm. Hitunglah: 
a. Panjang BC 
b. Panjang AC 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Garis Singgung Persekutuan Luar 
Dua Lingkaran 
Standar Kompetensi 
• 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Kompetensi Dasar 
•4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
Indikator 
•4.4.3 Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
Nama   : 
No. Absen  : 
Kelas / Semester: VIII... / 2 
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• Garis AB merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang 
berpusat di P dan Q. Atau dapat disimbolkan dengan 𝑙 dan 𝑘 adalah jarak 
antara kedua pusat lingkaran. 
 
 
 
Mari Mengamati 
• Coba perhatikan gambar berikut: 
 
 
Ayo Menanya 
•Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di benak 
kalian? Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
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• Menentukan panjang (AB): 
a) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil (titik Q) sejajar garis 
AB hingga tegak lurus garis PA, yaitu QS ⊥ PA. 
b) Perhatikan bangun RQBA. Bangun apakah RQBA? 
c) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah sama?  
d) Coba ukur panjang QS dan AB apakah sama? 
e) Untuk menentukan PS, coba perhatikan panjang jari-jari 
lingkaran besar dan kecil!  
 
 
 
Ayo Menggali Informasi 
• Setelah kamu menyusun daftar pertanyaan dari pengamatan yang belum 
kamu pahami. Carilah informasi mengenai jawaban pertanyaanmu. 
Informasi dapat diperoleh melalui sumber belajar lain seperti buku, internet, 
diskusi dengan teman kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada 
gurumu. 
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Gambar 1 Gambar 2 
 
• Perhatikan △ 𝑃𝑆𝑄 siku-siku di S. Berdasarkan Teorema 
Phythagoras, diperoleh: 
𝑃𝑄���� = .............................................................. 
𝑃𝑆����= ............................................................... 
 
• Perhatikan bangun PABQ. Sehingga, diperoleh rumus menghitung 
panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
𝐴𝐵���� = ............................................... 
 
Keterangan: 
𝐴𝐵����: Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
𝑃𝑄����: Jarak antara kedua titik pusat lingkaran 
𝑃𝑆����: Panjang alas dari ∆PSQ 
𝑅: Panjang jari-jari lingkaran besar 
𝑟: Panjang jari-jari lingkaran kecil 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Tuliskan di 
bawah! 
 
Aturan menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 
dengan rumus:  
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Kerjakan latihan soal ini secara individu. Kemudian, komunikasikan kepada guru 
dan juga temanmu. 
1.Pada lingkaran O berjari-jari 7 cm dan lingkaran P berjari-jari 5 cm. Tentukan 
panjang garis singgung persekutuan luar AB. 
2.Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang 
garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya 
atau k 
 
 
 
 
 
3.Perhatikan gambar dibawah! 
Panjang garis singgung lingkaran luar AB = 24 cm, jari-jari lingkaran pusat  O = 
20 cm dan lingkaran  pusat N = 2 cm. Berapa jarak dua pusat lingkaran ON atau 
k? 
 
 
 
 
  
 
 
LATIHAN SOAL 
Garis Singgung Persekutuan Luar 
Dua Lingkaran 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
Dua Lingkaran 
Standar Kompetensi 
• 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Kompetensi Dasar 
•4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
Indikator 
•4.4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
Nama   : 
No. Absen  : 
Kelas / Semester: VIII... / 2 
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• Garis AB merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
yang berpusat di P dan di Q. 
 
Mari Mengamati 
• Coba perhatikan gambar berikut: 
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Ayo Menanya 
•Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di benak 
kalian? Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
Ayo Menggali Informasi 
•Setelah kamu menyusun daftar pertanyaan dari pengamatan yang belum kamu 
pahami. Carilah informasi mengenai jawaban pertanyaanmu. Informasi dapat 
diperoleh melalui sumber belajar lain seperti buku, internet, diskusi dengan teman 
kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada gurumu. 
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• Menentukan panjang (AB): 
a) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil (titik Q) sejajar garis 
AB hingga tegak lurus pada perpanjangan garis PA di titik S, 
yaitu QS ⊥ PS. 
b) Perhatikan bangun ABQS. Bangun apakah ABQS? 
c) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah sama?  
d) Coba ukur panjang QS dan AB apakah sama? 
e)  Untuk menentukan PS, coba perhatikan panjang jari-jari 
lingkaran besar dan kecil!  
 
 
 
Gambar 1 Gambar 2 
 
• Perhatikan △ 𝑃𝑆𝑄 siku-siku di S. Berdasarkan Teorema 
Phythagoras, diperoleh: 
𝑃𝑄���� = .............................................................. 
𝑃𝑆����= ............................................................... 
• Perhatikan bangun PABQ. Sehingga, diperoleh rumus menghitung 
panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
𝐴𝐵���� = ............................................... 
 
Keterangan: 
𝐴𝐵����: Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
𝑃𝑄����: Jarak antara kedua titik pusat lingkaran 
𝑃𝑆����: Panjang alas dari dari ∆PSQ 
𝑅: Panjang jari-jari lingkaran besar 
𝑟: Panjang jari-jari lingkaran kecil 
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Kerjakan latihan soal ini secara individu. Kemudian, komunikasikan kepada guru 
dan juga temanmu. 
1. Perhatikan gambar garis singgung persekutuan dalam di bawah. 
Panjang PQ = 20 cm, AB = 25 cm dan AP = 9 cm. Berapa 
perbandingan luas lingkaran berpusat di A dengan luas lingkaran 
berpusat di B? 
 
 
 
 
 
 
2. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 
cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm. Jika panjang salah satu 
jari-jari lingkaran adalah 3 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran 
yang lain! 
 
3. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan 
panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 
jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. 
 
 
  
LATIHAN SOAL 
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
Dua Lingkaran 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Tuliskan di 
bawah! 
 
 Aturan menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, 
dengan rumus:  
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Lampiran 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standar Kompetensi 
• 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Kompetensi Dasar 
• 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
Indikator 
• 4.4.1 Mengidentifikasi bagian dan sifat-sifat garis singgung lingkaran 
• 4.4.2 Menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut 
LEMBAR KERJA SISWA 
Sifat-Sifat Garis Singgung 
Lingkaran & Panjang Garis 
Singgung Lingkaran 
Nama anggota kelompok dan nomor absen: 
1................................................................... ( ) 
2................................................................... ( ) 
3................................................................... ( ) 
4................................................................... ( ) 
Kelas / Semester: VIII... / 2 
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- Kegiatan 1- 
Tahukah Kamu? 
• Coba amati gambar di atas. Setelah kalian mempelajari bab lingkaran, 
sekarang waktunya teman-teman semua untuk memperdalam kajian materi 
seputar lingkaran. Pernahkah kalian memperhatikan katrol yang digunakan 
dalam prinsip kerja sumur? Nah, itulah salah satu contoh penerapan garis 
singgung lingkaran dalam kehidupan sehari - hari. Bagaimanakah prinsip 
kerja atau sifat lingkaran yang saling bersinggungan sehingga bisa 
dipergunakan dalam prinsip katrol ? Pada pembelajaran ini, kita akan 
membahas bersama mengenai bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran. Untuk mencari tahu lebih banyak, mari amati dan pahami 
kegiatan selanjutnya. 
Mari Mengamati 
• Setelah mengamati gambar matahari di atas, coba perhatikan ilustrasi 
gambar berikut ini. 
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• Garis c, e, dan f adalah garis singgung lingkaran. 
• Garis a, b, d, g, dan h bukan garis singgung lingkaran. 
 
 
 
 
Ayo Menanya 
• Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di 
benak kalian? Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
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Mari menggali informasi 
• Setelah kamu mengamati penjelasan sebelumnya, tentunya kamu telah 
menemukan informasi baru tentang bagian dan sifat-sifat garis singgung 
lingkaran. Adakah hal yang belum kamu pahami? Susunlah daftar 
pertanyaan dari pengamatan yang belum kamu pahami. Carilah informasi 
mengenai jawaban pertanyaanmu. Informasi dapat diperoleh melalui 
sumber belajar lain seperti buku, internet, diskusi dengan teman 
kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada gurumu. 
Sifat-Sifat Garis Singgung Lingkaran 
 
 
 
Gambar 1 Gambar 2 
 
 
Gambar 3 Gambar 4 
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 1. Pada Gambar 1, ukurlah besar sudut antara diameter dan garis singgung m 
dan n! 
2. Pada Gambar 2, amati titik pada lingkaran serta garis singgung p dan n! 
3. Pada Gambar 3, amati garis-garis yang ditarik dari titik P. Manakah yang 
termasuk garis singgung? 
4. Pada gambar 4, amati dua garis singgung yang berpotongan pada suatu 
titik di luar lingkaran dan ukur jarak titik potong dengan titik-titik 
singgung kedua garis singgung tersebut! 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
sifat-sifat garis singgung lingkaran? Tuliskan di bawah! 
 
 
 
Sifat-Sifat Garis Singgung Lingkaran: 
1. 
2. 
3. 
4. 
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Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
- Kegiatan 2 - 
Masalah 1 
• Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas mengenai bagian dan sifat-
sifat garis singgung lingkaran. Pada pembelajaran ini kita akan 
mempelajari tentang menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik 
singgung pada lingkaran yang dilukis dati titik tersebut. 
• Apa yang kamu ketahui tentang garis singgung lingkaran? Dapatkah kamu 
menentukan jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dati titik tersebut? 
Mari Mengamati 
• Coba perhatikan gambar berikut: 
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Lingkaran berjari-jari r dengan pusat A dan titik C di luar lingkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ayo Menanya 
•Setelah mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? 
Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
 
 
Ayo Menggali Informasi 
• Setelah menyusun daftar pertanyaan dari pengamatan yang belum kamu 
pahami. Carilah informasi mengenai jawaban pertanyaanmu. Informasi 
dapat diperoleh melalui sumber belajar lain seperti buku, internet, diskusi 
dengan teman kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada gurumu. 
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• Ukurlah jari-jari, garis singgung dan titik C ke pusat lingkaran! 
  
Gambar 1 Gambar 2 
 
 
 
Gambar 3 Gambar 4 
 
• Lengkapi tabel berikut untuk hasil pengamatan! 
Panjang Garis Singgung Lingkaran 
 AB BC  AC 
Gambar 1 3 cm 4 cm 5 cm 
Gambar 2 ... 6 cm 10 cm 
Gambar 3 5 cm ... 13 cm 
Gambar 4 5,5 cm 7 cm ... 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
menghitung  jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada lingkaran yang 
dilukis dari titik tersebut? Tuliskan di bawah! 
 
 
 Aturan menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik singgung pada 
lingkaran yang dilukis dari titik tersebut dengan rumus: 
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Kerjakan latihan soal ini secara individu. Kemudian, komunikasikan kepada guru 
dan juga temanmu. 
1.Bila memungkinkan, lukislah garis singgung melalui titik R, S, dan titik T! 
Berapa banyak garis singgung yang melalui titik tersebut? Jelaskan! 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
2.Lukislah garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran dan dua buah 
garis singgung di luar lingkaran 
 
3.Lingkaran berjari-jari 8 cm dengan pusat O. Jika titik P terletak pada jarak 17 
cm dari pusat O dan garis yang melalui P menyinggung lingkaran di titik A, 
hitung panjang garis singgungnya. 
LATIHAN SOAL 
Sifat-Sifat Garis Singgung 
Lingkaran & Panjang Garis 
Singgung Lingkaran 
• R 
• O 
• S 
• O 
• O • T 
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4.Pada gambar di bawah ini diketahui jari-jari lingkaran 12 cm dan panjang OC = 
20 cm. Hitunglah: 
a. Panjang BC 
b. Panjang AC 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Garis Singgung Persekutuan Luar 
Dua Lingkaran 
Standar Kompetensi 
• 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Kompetensi Dasar 
•4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
Indikator 
•4.4.3 Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
Nama anggota kelompok dan nomor absen: 
1................................................................... ( ) 
2................................................................... ( ) 
3................................................................... ( ) 
4................................................................... ( ) 
Kelas / Semester: VIII... / 2 
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• Garis AB merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang 
berpusat di P dan Q. Atau dapat disimbolkan dengan 𝑙 dan 𝑘 adalah jarak 
antara kedua pusat lingkaran. 
 
Mari Mengamati 
• Coba perhatikan gambar berikut: 
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Ayo Menanya 
•Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di benak 
kalian? Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
Ayo Menggali Informasi 
• Setelah kamu menyusun daftar pertanyaan dari pengamatan yang belum 
kamu pahami. Carilah informasi mengenai jawaban pertanyaanmu. 
Informasi dapat diperoleh melalui sumber belajar lain seperti buku, internet, 
diskusi dengan teman kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada 
gurumu. 
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• Menentukan panjang (AB): 
a) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil (titik Q) sejajar 
garis AB hingga tegak lurus garis PA, yaitu QS ⊥ PA. 
b) Perhatikan bangun RQBA. Bangun apakah RQBA? 
c) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah sama?  
d) Coba ukur panjang QS dan AB apakah sama? 
e) Untuk menentukan PS, coba perhatikan panjang jari-jari 
lingkaran besar dan kecil!  
 
 
 
  
Gambar 1 Gambar 2 
 
• Perhatikan △ 𝑃𝑆𝑄 siku-siku di S. Berdasarkan Teorema 
Phythagoras, diperoleh: 
𝑃𝑄���� = .............................................................. 
𝑃𝑆����= ............................................................... 
 
• Perhatikan bangun PABQ. Sehingga, diperoleh rumus menghitung 
panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 
 
𝐴𝐵���� = ............................................... 
 
Keterangan: 
𝐴𝐵����: Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 
𝑃𝑄����: Jarak antara kedua titik pusat lingkaran 
𝑃𝑆����: Panjang alas dari ∆PSQ 
𝑅: Panjang jari-jari lingkaran besar 
𝑟: Panjang jari-jari lingkaran kecil 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Tuliskan di 
bawah! 
 
Aturan menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 
dengan rumus:  
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Kerjakan latihan soal ini secara individu. Kemudian, komunikasikan kepada guru 
dan juga temanmu. 
1.Pada lingkaran O berjari-jari 7 cm dan lingkaran P berjari-jari 5 cm. Tentukan 
panjang garis singgung persekutuan luar AB. 
2.Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang 
garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya 
atau k 
 
 
 
 
 
3.Perhatikan gambar dibawah! 
Panjang garis singgung lingkaran luar AB = 24 cm, jari-jari lingkaran pusat  O = 
20 cm dan lingkaran  pusat N = 2 cm. Berapa jarak dua pusat lingkaran ON atau 
k? 
 
 
 
 
  
 
 
LATIHAN SOAL 
Garis Singgung Persekutuan Luar 
Dua Lingkaran 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
Dua Lingkaran 
Standar Kompetensi 
• 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 
Kompetensi Dasar 
•4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
Indikator 
•4.4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
Nama anggota kelompok dan nomor absen: 
1................................................................... ( ) 
2................................................................... ( ) 
3................................................................... ( ) 
4................................................................... ( ) 
Kelas / Semester: VIII... / 2 
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• Garis AB merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
yang berpusat di P dan di Q. 
 
Mari Mengamati 
• Coba perhatikan gambar berikut: 
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Ayo Menanya 
•Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul di benak 
kalian? Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah ini. 
 
Ayo Menggali Informasi 
•Setelah kamu menyusun daftar pertanyaan dari pengamatan yang belum kamu 
pahami. Carilah informasi mengenai jawaban pertanyaanmu. Informasi dapat 
diperoleh melalui sumber belajar lain seperti buku, internet, diskusi dengan teman 
kelompokmu, atau mengajukan pertanyaan kepada gurumu. 
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• Menentukan panjang (AB): 
a) Tarik garis melalui pusat lingkaran kecil (titik Q) sejajar 
garis AB hingga tegak lurus pada perpanjangan garis PA 
di titik S, yaitu QS ⊥ PS. 
b) Perhatikan bangun ABQS. Bangun apakah ABQS? 
c) Coba ukur panjang BQ dan AS apakah sama?  
d) Coba ukur panjang QS dan AB apakah sama? 
e)  Untuk menentukan PS, coba perhatikan panjang jari-jari 
lingkaran besar dan kecil!  
 
 
 
Gambar 1 Gambar 2 
 
• Perhatikan △ 𝑃𝑆𝑄 siku-siku di S. Berdasarkan Teorema 
Phythagoras, diperoleh: 
𝑃𝑄���� = .............................................................. 
𝑃𝑆����= ............................................................... 
• Perhatikan bangun PABQ. Sehingga, diperoleh rumus menghitung 
panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 
 
𝐴𝐵���� = ............................................... 
 
Keterangan: 
𝐴𝐵����: Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 
𝑃𝑄����: Jarak antara kedua titik pusat lingkaran 
𝑃𝑆����: Panjang alas dari dari ∆PSQ 
𝑅: Panjang jari-jari lingkaran besar 
𝑟: Panjang jari-jari lingkaran kecil 
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Kerjakan latihan soal ini secara individu. Kemudian, komunikasikan kepada guru 
dan juga temanmu. 
1.Perhatikan gambar garis singgung persekutuan dalam di bawah. Panjang PQ = 
20 cm, AB = 25 cm dan AP = 9 cm. Berapa perbandingan luas lingkaran berpusat 
di A dengan luas lingkaran berpusat di B? 
 
 
 
 
 
 
2.Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm. Jarak 
kedua pusat lingkaran adalah 17 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 
adalah 3 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain! 
3.Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Tentukan panjang 
garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua 
titik pusatnya adalah 30 cm. 
 
 
  
LATIHAN SOAL 
Garis Singgung Persekutuan Dalam 
Dua Lingkaran 
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Kesimpulan 
•Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang 
menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Tuliskan di 
bawah! 
 
 Aturan menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, 
dengan rumus:  
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 LAMPIRAN 3 
Instrumen Penelitian 
Lampiran 3.1 Kisi-Kisi Pretest dan Posttest 
Lampiran 3.2 Soal Pretest 
Lampiran 3.3 Kunci Jawaban Pretest  
Lampiran 3.4 Soal Posttest 
Lampiran 3.5 Kunci Jawaban Posttest 
Lampiran 3.6 Lembar Jawaban Pretest Kelas Kontrol 
Lampiran 3.7 Lembar Jawaban Pretest Kelas Eksperimen 
Lampiran 3.8 Lembar Jawaban Posttest Kelas Kontrol 
Lampiran 3.9 Lembar Jawaban Posttest Kelas Eksperimen 
Lampiran 3.10 Kisi-Kisi Angket Motivasi 
Lampiran 3.11 Angket Motivasi Belajar Siswa 
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Lampiran 3.1 
*Kisi-Kisi Pretest dan Posttest 
Pelajaran : Matematika Tahun 
Ajaran 
: 2016/2017 
Semester : 2 Materi 
Pokok 
: Garis Singgung 
Lingkaran 
 
No Indikator Pencapaian Prestasi Belajar No Soal 
1 Mengidentifikasi sifat-sifat garis singgung lingkaran 
 
1 
2 Menghitung jarak titik di luar lingkaran dengan titik 
singgung pada lingkaran yang dilukis dari titik tersebut. 
 
2a, 2b 
3 Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua 
lingkaran. 
 
3 
4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam 
dua lingkaran. 
4 
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Lampiran 3.2 
PRE TEST “ GARIS SINGGUNG LINGKARAN “ 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII / Genap 
Waktu : 40 menit 
SMP Piri Ngaglik 
 
Petunjuk : 
a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal  
b. Tulis nama dan nomor kalian pada lembar jawaban  
c. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum kalian menjawabnya  
d. Dahulukan soal-soal yang kalian anggap mudah  
e. Isilah jawaban yang paling benar di lembar jawab yang telah disediakan 
 
1. Coba perhatikan gambar di bawah ini 
a. Tentukan ruas garis yang panjangnya sama dengan AP 
b. Tentukan garis yang tegak lurus dengan jari-jari OA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Pada gambar berikut, garis AB adalah garis singgung yang dilukis melalui 
titik B da A adalah titik singgungnya. 
 
 
P 
B A 
O 
C 
Garis l 
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a. Jika OA = 6 cm dan OB = 10 cm. Tentukan panjang AB 
 
 
 
 
b. Jika OA= 8 cm dan OB= 17 cm. Tentukan panjang AB 
 
 
3. Panjang jari-jari dua lingkaran atau panjang BN dan AM adalah 5 cm dan 
12 cm . Jarak kedua titik pusat lingkaran atau MN = 25 cm. Hitunglah 
panjang persekutuan luar AB 
 
 
4. Panjang garis SQ adalah 15 cm. Panjang jari-jari lingkaran yang besar atau 
R adalah 6 cm. Jika jarak antara kedua titik pusat atau AB sama dengan 17 
cm, hitunglah panjang jari-jari yang lingkaran kecil 
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Lampiran 3.3 
NO JAWABAN PRE TEST 
 
SKOR 
1. a. BP 
b. BP, AP dan garis 𝑙 
25 
 
 
2. a. Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras 
sehingga 
 
𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑟2 = �102 − 62 = √100 − 36= √64 = 8 
 
Jadi, panjang AB adalah 8 cm 
 
b.Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras 
sehingga 
 
𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑟2 = �172 − 82 = √289 − 64= √225 = 15 
 
Jadi, panjang AB adalah 15 cm 
 
25 
3. Jarak kedua titik pusat lingkaran 25 cm maka k = 25 cm. 
Panjang jari-jari dua lingkaran 5 cm dan 12 cm. r = 5 cm 
dan R = 12 cm.  
 
25 
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Sehingga,  
𝑑 = �𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2 = �252 − (12 − 5)2 =
√252 − 72 = √625 − 49 = √576 = 24  
 
Jadi, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 
24 cm 
4. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 15 cm 
maka d = 15 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 17 cm 
maka k = 17 cm. Panjang jari-jari (R) salah satu lingkaran 
adalah 3 cm. Maka R = 3 cm. 
 
 
𝑑 = �𝑘2 − (𝑅 + 𝑟)2  15 = �172 − (3 + 𝑟)2  152 = 172 − (3 + 𝑟)2  225 = 289 − (3 + 𝑟)2  (3 + 𝑟)2 = 289 − 225   (3 + 𝑟)2 = 64  3 + 𝑟 = 8  
𝑟 = 8 − 3  
𝑟 = 5  
 
Jadi, panjang jari-jari yang lain adalah 5 cm. 
 
25 
 Skor maksimal 100 
Nilai = Skor maksimal 
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Lampiran 3.4 
POST TEST “ GARIS SINGGUNG LINGKARAN “ 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII / Genap 
Waktu : 40 menit 
SMP Piri Ngaglik 
 
Petunjuk : 
a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal  
b. Tulis nama dan nomor kalian pada lembar jawaban  
c. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum kalian menjawabnya  
d. Dahulukan soal-soal yang kalian anggap mudah  
e. Isilah jawaban yang paling benar di lembar jawab yang telah disediakan 
 
1. Lukislah lingkaran dan garis singgung lingkaran melalui titik di luar 
lingkaran  
 
2. Pada gambar berikut, garis AB adalah garis singgung yang dilukis melalui 
titik B da A adalah titik singgungnya. 
 
a. Jika OA = 5 cm dan OB = 13 cm. Tentukan panjang AB 
 
 
 
 
 
 
 
b. Jika OA = 6 cm dan OB = 10 cm. Tentukan panjang AB 
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3. Jarak dua pusat lingkaran adalah 25 cm. Jari-jari lingkaran besar dan kecil 
adalah 15 cm dan 8 cm, tentukanlah panjang garis singgung persekutuan 
luar lingkaran 
 
4. Jarak dua pusat lingkaran atau panjang adalah 15 cm. Jika jari-jari 
lingkaran besar dan kecil adalah 7 cm dan 2 cm, tentukan panjang garis 
singgung persekutuan dalam   
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Lampiran 3.5 
NO JAWABAN POST TEST 
 
SKOR 
1.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
2. 
𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐴2 = �132 − 52 = √169 − 25= √144 = 12 
𝐴𝐵2 = 𝑂𝐵2 − 𝑂𝐴2 = �102 − 62 = √100 − 36= √64 = 8 
a . Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras 
sehingga 
 
 
 
Jadi, panjang AB adalah 12 cm 
 
b.Pada segitia OAB berlaku teorema Phythagoras 
sehingga 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
O 
B 
A 
K A 
B 
O 
P 
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Jadi, panjang OA adalah 8 cm 
 
3. Misalkan k = 25 cm ( jarak 2 pusat ), d = 24 cm, dan r = 8 
cm 
 
 
 
Sehingga,  
𝑑2 = 𝑘2 − (𝑅 − 𝑟)2  242 = 252 − (𝑅 − 8)2  (𝑅 − 8)2 = 252 − 242  = 625 − 576  (𝑅 − 8)2 = 49  
𝑅 − 8 = ±7  
𝑅1 =  8 + 7 = 15 𝑐𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑅2 =  8 − 7 = 1 𝑐𝑚   
 
Jadi, jari-jari  lingkaran yang memenuhi adalah 𝑅1 =15 𝑐𝑚 𝑅2 = 1 𝑐𝑚 tidak memenuhi sebab 𝑅 > 𝑟 
  
25 
4. Misalkan d = 15 cm ( jarak 2 pusat ), R = 7 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehingga,  
𝑗2 = 𝑑2 − (𝑅 + 𝑟)2  (7 + 𝑟)2 = 𝑑2 − 𝑗2  (7 + 𝑟)2 = 152 − 122  (7 + 𝑟)2 = 225 − 144  = 81  7 + 𝑟 = ±9   
𝑟1 = 9 − 7 = 2, 𝑟2 = −9 − 7 =
−16 ( 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖, 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟 < 0 ) 
 
25 
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Nilai = Skor maksimal 
 
  
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑗𝑎𝑟𝑖 −
𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑑 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 2 𝑐𝑚  
 
 Skor maksimal 100 
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Lampiran 3.6 
246 
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Lampiran 3.7 
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Lampiran 3.8
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Lampiran 3.9 
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Lampiran 3.10 
KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
No Apek Indikator No. Item Jumlah 
Positif Negatif  
1 Intrinsik 
a. Perasaan 
senang 
 
 
 
 
 
 
b. Kemauan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Kesadaran 
 
 
- Senang  belajar 
matematika 
- Senang terhadap 
guru matematika 
- Senang 
mengerjakan 
soal matematika 
 
- Kemauan siswa 
mengerjakan 
soal-soal  
matematika 
- Kemauan siswa 
mengerjakan PR 
- Kemauan siswa 
memperoleh 
nilai baik 
 
- Kesadaran  siswa 
untuk belajar  
matematika 
- Kesadaran siswa 
untuk mendalami 
materi 
matematika 
- Kesadaran siswa 
untuk tidak 
mencontek 
 
1,2 
 
4 
 
10 
 
 
 
6,9 
 
 
 
23 
 
14 
 
 
 
3,9 
 
 
15 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
25 
 
11 
 
 
 
24 
 
 
 
7,8 
 
 
 
 
 
5, 16, 21 
 
 
22 
 
 
 
12 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 Ekstrinsik - Dorongan dari 
orang tua siswa 
- Dorongan untuk 
berprestasi 
20 
 
18 
13 2 
 
1 
 Jumlah  14 11 25 
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Lampiran 3.11 
Angket motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Di bawah ini disajikan 25 butir pertanyaan, kalian  diminta untuk memilih 
setiap butir pertanyaan tersebut. 
2. Apapun pilihan jawaban kalian tidak akan mempengaruhi nilai matematika 
kalian, tetapi semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena 
itu kalian diharapkan memilih jawaban yang benar-benar berdasarkan 
pendapat dan keadaan kalian sendiri. 
3. Berilah tanda ceklis () pada kolom alternatif pilihan yang terdiri dari 4 
pilihan, yaitu: 
S = Selalu 
SR = Sering 
K = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah 
4. Tulislah identitas kalian 
Nama  : ............................................................... 
No. Absen : ............................................................... 
Kelas  : ............................................................... 
 
No Pertanyaan Alternative Pilihan 
S SR K TP 
1 Saya belajar sebelum memulai pelajaran 
matematika 
    
2 Saya akan mencari soal-soal matematika untuk 
melatih kemampuan saya 
    
3 Saya senang belajar matematika karena berguna 
dalam kehidupan sehari-hari saya 
    
4 Saya bertanya kepada guru seputar pelajaran 
matematika 
    
5 Saya belajar matematika hanya ketika akan ujian     
6 Saya selalu berusaha mengerjakan soal-soal 
matematika 
    
7 Saya sulit memahami memahami PR matematika 
yang diberikan 
    
8 Saya tidak bisa mengerjakan PR matematika     
9 Saya bertanya kepada guru apabila ada kesulitan 
dalam mengerjakan soal matematika 
    
10 Saya senang mengerjakan soal-soal matematika     
11 Saya senang belajar matematika dalam setting     
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kelompok 
12 Saya melihat pekerjaan teman ketika 
mengerjakan ujian 
    
13 Saya tidak mendapat dukungan dari orang tua 
dalam mempelajari matematika 
    
14 Saya bersungguh-sungguh dalam belajar 
matematika agar memperoleh nilai yang baik 
    
15 Saya berusaha mendalami materi yang telah 
diberikan 
    
16 Saya enggan belajar matematika karena saya 
kurang tertarik dengan matematika 
    
17 Saya tidak mencontek saat mengerjakan soal-
soal ujian  
    
18 Saya mendapat semangat untuk selalu 
berprestasi dalam matematika 
    
19 Saya belajar dan mengerjakan latihan-latihan 
soal meskipun tidak ada PR 
    
20 Orang tua memberi semangat dalam mempelajari 
matematika 
    
21 Saya malas mereview kembali pelajaran 
matematika yang telah diberikan 
    
22 Saya enggan memperdalam pengetahuan saya 
mengenai matematika karena saya sudah merasa 
cukup bisa untuk mengerjakan soal dalam Ujian 
Nasional nantinya 
    
23 Saya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 
PR 
    
24 Saya kesulitan ketika mengerjakan soal-soal 
matematika sendirian 
    
25 Saya malu bertanya kepada guru walaupun ada 
materi yang belum dimengerti 
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 LAMPIRAN 4 
Lampiran 4.1 Rekap Penlilaian Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran Saintifik 
Lampiran 4.2 Rekap Penilaian Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran Saintifik Melalui Setting Kooperatif STAD 
Lampiran 4.3 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Saintifik Pertemuan Ke-1 
Lampiran 4.4 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Saintifik Pertemuan Ke-2 
Lampiran 4.5 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Saintifik Pertemuan Ke-3 
Lampiran 4.6 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Melalui Setting Kooperatif STAD Pertemuan Ke-1 
Lampiran 4.7 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Melalui Setting Kooperatif STAD Pertemuan Ke-2 
Lampiran 4.8 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Melalui Setting Kooperatif STAD Pertemuan Ke-3 
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Lampiran 4.1 
REKAP PENILAIAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
No Indikator Pertemuan ke- 
1 2 3 
1 Guru memberi salam dan mempersilahkan ketua 
kelas untuk memimpin do’a untuk mengawali 
pembelajaran. 
0 1 1 
2 Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. 1 0 1 
3 Siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 
1 1 1 
4 Guru memberikan apersepsi mengenai materi yang 
akan dipelajari siswa. 
1 1 1 
5 Siswa mendapatkan motivasi yang berhubungan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
1 1 1 
6 Siswa menerima LKS dan mengamati permasalahan 
yang terdapat pada LKS. 
1 1 1 
7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya. 
1 1 1 
8 Siswa mengumpulkan informasi dari LKS. 1 1 1 
9 Siswa mengerjakan latihan untuk 
mengasosiasi/menalar materi yang diperoleh dari 
LKS. 
1 1 1 
10 Siswa dengan bimbingan guru membahas hasil 
latihan. Melalui presentasi hasil, siswa dapat 
mengomunikasikan pemahaman. 
1 1 1 
11 Siswa bersama dengan guru membuat 
rangkuman/simpulan materi. 
1 1 1 
12 Guru memberikan informasi mengenai materi 
selanjutnya dan meminta siswa untuk 
mempersiapkan  materi tersebut. 
1 1 0 
13 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 1 0 0 
Jumlah skor tiap pertemuan 12 11 11 
Rata-rata tiap pertemuan 11,33 
Jumlah skor total 34 
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 Persentase Keterlaksanaan: 
𝑃 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 100% 
𝑃 = 3413𝑥3 𝑥 100% 
𝑃 = 3439 𝑥 100% 
𝑃 = 87,11% 
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Lampiran 4.2 
REKAP PENILAIAN OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
No Indikator Pertemuan ke- 
1 2 3 
1 Guru memberi salam dan mempersilahkan ketua 
kelas untuk memimpin do’a untuk mengawali 
pembelajaran. 
1 0 1 
2 Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. 0 1 1 
3 Siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 
1 1 1 
4 Guru memberikan apersepsi mengenai materi yang 
akan dipelajari siswa. 
1 1 1 
5 Siswa mendapatkan motivasi yang berhubungan 
dengan materi yang akan dipelajari 
1 1 1 
6 Siswa menerima LKS dan mengamati permasalahan 
yang terdapat pada LKS 
1 1 1 
7 Siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 
orang. 
1 1 1 
8 Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memahami 
dan bertanya 
1 1 1 
9 Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk 
mengumpulkan informasi dari LKS 
1 1 1 
10 Siswa mengerjakan kuis individu untuk 
mengasosiasi/menalar materi yang diperoleh dari 
berbagai sumber 
1 1 1 
11 Siswa dengan bimbingan guru membahas hasil kuis. 
Melalui presentasi hasil, siswa dapat 
mengomunikasikan pemahaman 
1 1 1 
12 Siswa memperoleh skor individu yang 
mempengaruhi skor kelompok dan penghargaan yang 
diperoleh kelompok 
1 1 1 
13 Siswa bersama dengan guru membuat 
rangkuman/simpulan materi 
1 1 1 
14 Guru memberikan informasi mengenai materi 
selanjutnya dan meminta siswa untuk 
mempersiapkan  materi tersebut 
1  0 
15 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam    
Jumlah skor tiap pertemuan 14 14 14 
Rata-rata tiap pertemuan 14 
Jumlah skor total 42 
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 Persentase Keterlaksanaan: 
𝑃 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 100% 
𝑃 = 4215𝑥3 𝑥 100% 
𝑃 = 4245 𝑥 100% 
𝑃 = 93,33% 
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  LAMPIRAN 5 
Lampiran 5.1 Lembar Validasi RPP Saintifik 
Lampiran 5.2 Lembar Validasi RPP Saintifik Melalui Setting 
Kooperatif STAD 
Lampiran 5.3 Lembar Validasi LKS Saintifik 
Lampiran 5.4 Lembar Validasi LKS Saintifik Melalui Setting 
Kooperatif STAD 
Lampiran 5.5 Lembar Validasi Instrumen Prestasi Belajar 
Lampiran 5.6 Lembar Validasi Angket Motivasi Belajar 
Lampiran 5.7 Lembar Validasi Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran Saintifik 
Lampiran 5.8 Lembar Validasi Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran Saintifik Melalui Setting Kooperatif 
STAD 
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 LAMPIRAN 6 
Lampiran 6.1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 
(TAS) 
Lampiran 6.2 Surat Keterangan Validasi Validator Pertama 
Lampiran 6.3 Surat Keterangan Validasi Validator Kedua 
Lampiran 6.4 Surat Ijin Penelitian 
Lampiran 6.5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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